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Número de la Revista de Toxicología  que publican los resúmenes de trabajos presentados en los respectivos Congresos y Jornadas temáticas 
celebrados desde 2001  y de otras reuniones significativas del la AETOX,  que hemos celebradas en los últimos años los miembros de AETOX .  
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